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The economic crisis in Greece is not a simple consequence of the recent global financial crisis, but is 
due  to  deep  structural  problems  of  the  Greek  economy  that  have  accumulated  over  decades. 
















































they  stimulate  job  creation,  and  (c)  they  reduce  firms’  incentives  to  operate  in  the  informal 
economy, where workers receive no protection. The liberalization of the labor market should be 












monopoly  practices.  Greek  regulatory  bodies  (Competition  Commission,  Telecommunications 






























Unfortunately,  however,  the  Greek  stock  market  does  not  attract  enough  interest  by  investors. 
Attracting more investors requires strengthening the investor‐protection framework. The Capital 



























Improving  the  justice  system  requires  reforms  on  many  fronts.




















away  the  most  dynamic  public  employees,  and  more  generally  young  people  who  could  play  a 
pivotal role in the reform of the system. 
If we are to succeed in the effort to restart the economy, we must complement the discouraging 
message  of  wage  reductions  with  a  positive  perspective.  Such  perspective  can  be  provided  by 
announcing that promotions and wage increases for specific civil servants are possible, but strictly 
















•  Court evaluation can be based on indicators such as duration and cost of trials 













































quality  control. The  majority of Greek immigrants  abroad, however, are not isolated losers and 
marginal  players,  but  among  the  dynamic  and  successful  elements  of  their  new  society.  This 
suggests that Greeks can perform well when they find themselves in a suitable environment and 




indebted,  the  same  applies  to  Greek  households,  and  that  the  latter  exhibit  over‐spending  and 






the  2004  distribution  was  bigger  than  that  of  the  US,  double  the  average  in  highly  developed 
European countries considered in the study, five times that of Germany, and close to France. Median 
net household wealth was comparable to that in Austria and larger than in Germany, even if below 


















a  track  of  rapid  growth  and  high  productivity.  This  effort  can  succeed  only  if  financially  strong 
European countries support it, not only with funding, tough conditions and penalties, but also with 
transfer  of  internationally  recognized  practices  and  relevant  experience,  and  above  all  with 







pension  reductions,  instead  of  being  connected  to  equal  opportunity  and  competitively  priced 
products and services for all. It is crucial for the investment and social climate that attention be 
shifted, from the few who lose to the many that stand to gain from a more competitive economy, 
where  productivity  gets  rewarded.  Only  then  can  we  hope  that  Greeks  will  channel  their 
resourcefulness away from aggressive bargaining and protests, which are ineffective in times of 
austerity, and towards the discovery of new paths to growth and economic well‐being. 
 